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 บทคัดย่อ
	 บทความนี้มุ่งหมายที่จะเสนอให้เห็นภาพรวมของการค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยใน
ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง	พ.ศ.2411	 (หลังการปฏิรูปเมจิ)	 -	พ.ศ.	 2484	 (ประเทศญี่ปุ่นประกาศเข้าร่วม
สงครามโลกครั้งที่	 2)	 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการศึกษาแบบสมัยใหม่ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นช่วงเวลาที่











	 This	 article	 aims	 to	 present	 an	 overview	of	 the	 study	 of	 Thai	 history	 conducted	 in	
Japan	 from	1868	(Meiji	Reform)	 to	1941	(Japan	entered	W.W.II)	during	which	educational	
system	of	Japan	was	modernized.	Also,	 it	was	the	period	when	Japan	was	interested	in	the	
region	 southwards	 and	Southeast	 Asia	 due	 to	 various	 political	motives.	 Since	 several	 Asian	
countries	 had	 already	 become	 colonies	 of	 western	 powers,	 Japan	 then	 tried	 to	 expand	 her	
influences	over	Asia	to	counter	threat	from	the	West.	These	circumstances	had	certain	effects	
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	 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยหลังการปฏิรูปเมจิที่เริ่มขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2411	ทั้งด้าน





แรกในประเทศญี่ปุ่นก็ได้ก่อตั้งขึ้น	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2429	 สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงมีพระบรม
ราชโองการ	 ให้ออกประกาศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหลวง	ทำให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยหลวงภายในเกาะ
ญี่ปุ่น	 7	 แห่ง	 และในพื้นที่อาณานิคมของญี่ปุ่นอีก	 2	 แห่งเกิดขึ้น1	 การที่รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนเพิ่ม
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 เพื่อสร้างความพร้อมในการศึกษาค้นคว้าระดับสูง	 วงวิชาการใน
ประเทศญี่ปุ่นก็คึกคักมากขึ้น	 ต่อมา	 การที่มหาอำนาจตะวันตกคุกคามทวีปเอเชีย	 ทำให้เกิดกระแสแนว
ความคิดแบบ	“เอเชียนิยม”2	และ	“ทฤษฎีขยายตัวในเขตแดนทางใต้”3	เกิดขึ้น	ความสนใจของชาวญี่ปุ่น
1	 มหาวิทยาลัยหลวง	 คือ	 มหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหลวง	 (Teikoku	 Daigaku	
Rei)	ที่ออกเมื่อ	พ.ศ.	 2429	 (ค.ศ.	 1886)	 เพื่อให้มีสถาบันศึกษาระดับสูงในภูมิภาคต่าง	ๆ	 ในช่วงที่ญี่ปุ่นปรับปรุง
ประเทศให้ทันสมัย	มหาวิทยาลัยหลวงได้ก่อตั้งขึ้นภายในเกาะญี่ปุ่น	7	 แห่ง	 ได้แก่	 Tokyo	 Imperial	 University	 (พ.ศ.	
2420)	Kyoto	 Imperial	 University	 (พ.ศ.	 2440)	 Tohoku	 Imperial	 University	 (พ.ศ.	 2450)	Kyushu	 Imperial	
University	(พ.ศ.	2454)	Hokkaido	Imperial	University	(พ.ศ.	2461)	Osaka	Imperial	University	(พ.ศ.	2474)	
และ	Nagoya	Imperial	University	(พ.ศ.	2482)	และภายในพื้นที่อาณานิคมญี่ปุ่นสมัยนั้น	(เกาหลี	และไต้หวัน)	อีก	
2	 แห่ง	 ได้แก่	 Keijo	 Imperial	 University	 (พ.ศ.	 2467)	 และ	 Taihoku	 Imperial	 University	 (พ.ศ.	 2471)	
มหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้เปลี่ยนชื่อหลังสงครามโลกครั้งที่	 2	คือเอาคำว่าหลวง	 (Imperial)	 ออก	 เช่น	 Kyoto	 University	
(Taihoku	 Imperial	University	 ในไต้หวันเปลี่ยนชื่อเป็น	National	 Taiwan	University,	Keijo	 Imperial	University	 ใน
เกาหลีถูกยุบ)	 มหาวิทยาลัยเหล่านี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ	 และชาวญี่ปุ่นก็ยังคงเรียกกันว่า	
“มหาวิทยาลัยหลวงเดิม”	ดู	Tetsuo	Oga	ed.	(1987).	Encyclopedia Nipponica 2001 Vol.16 . หน้า	44.	
2	 เอเชียนิยม	 (Pan-Asianism)	 เป็นแนวความคิดที่เกิดขึ้นต้นพุทธศตวรรษที่	 25	 โดยมีหลักเกณฑ์สำคัญ	 คือ	 บรรดา
ประเทศเอเชียรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อต่อต้านมหาอำนาจชาติตะวันตก	 แต่ชัยชนะของญี่ปุ่นในสงคราม
รัสเซีย-ญี่ปุ่น	 (พ.ศ.2447-2448)	ทำให้ญี่ปุ่นเริ่มมีความคิดว่า	ญี่ปุ่นเป็นชาติพันธุ์ที่เหนือกว่าชาติอื่น	 ๆ	 ในเอเชีย	
บรรดาชาติเอเชียต่าง	 ๆ	 ควรจะรับฟังคำแนะนำของญี่ปุ่น	 เพื่อยับยั้งการบุกรุกของชาติตะวันตก	 ซึ่งความคิดนี้กลาย
เป็นความคิดวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพาในช่วงสงครามโลกครั้งที่	2	ดู	Izuru	Niimura	ed.	(2008).	Kojien Dai 
6 Pan (พจนานุกรมญี่ปุ่น โคจิเอ็น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6). หน้า	45.	
3	 ทฤษฎีขยายตัวในเขตแดนทางใต้	 (Nanshinron)	 เป็นแนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่มุ่งขยายตัวในเขตแดน
ทางใต้	 (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะมหาสมุทรแปซิฟิก)	 ในช่วงแรกญี่ปุ่นคิดจะขยายตัวด้วยวีธีการทาง
เศรษฐกิจ	 คือ	 สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและการส่งแรงงานญี่ปุ่นไปในภูมิภาคดังกล่าวเพื่อพัฒนาประเทศ	หลัง
กรณีมุกเดน	 (เหตุการณ์	 18	กันยายน)	ที่เกิดขึ้นที่แมนจูเรีย	พ.ศ.2474-2475	 เกิดการขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับชาติ
มหาอำนาจตะวันตกที่แสวงหาผลประโยชน์ในจีน	ญี่ปุ่นจึงเริ่มสนใจในการขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกำลัง
ทหาร	 เพื่อเตรียมตัวรบกับชาติตะวันตกที่อาจจะเป็นปรปักษ์ได้	 เช่น	 สหรัฐอเมริกา	 รัสเซีย	 ดู	 Izuru	 Niimura	 ed.	 








	 -	 สมยัโชวะกอ่นญีปุ่น่เขา้รว่มสงครามโลกครัง้ที	่2	(พ.ศ.2469-2484)	299	เลม่ 










 เซอร์	 เออร์เนสต์	 เมสัน	 ซาเตา	 (พ.ศ.	 2386-2472)	 เป็นนักการทูตอังกฤษที่ประจำการใน
ประเทศญี่ปุ่นถึง	3	ครั้ง	 เป็นระยะเวลารวมทั้งหมด	27	ปี	และยังเคยประจำการในประเทศไทยในฐานะ
นักการทูตอังกฤษระหว่าง	พ.ศ.	 2427-2430	อีกด้วย	 ซาเตาเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกใน	พ.ศ.	 2405	
เขาตั้งใจศึกษาภาษาญี่ปุ่นจนมีความสามารถแปลเอกสารทางการทูตของรัฐบาลโชกุนได้อย่างแตกฉาน	
และเขาเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ได้เห็นได้ฟังเหตุการณ์ทางการเมืองด้วยตนเองท่ามกลางกระแสการ








1	 Kenji	Endo	(1942).	Nanposho No Kenkyu To Kaisetsu (ศึกษาและอธิบายหนังสือเกี่ยวกับเขตแดนทางใต้). Tokyo	
:	 Endo	 Shoten.	 ใน	Katsumi	 Nakao.	 (1999).	Chiikikenkyu To Shokuminchi Jinruigaku (Area Studies and 
Colonial Anthropology). p.8.	
2	 ดู	Satow,	Ernest	Mason,	Sir.	(2002).	A Diplomat in Japan. New	York:	ICG	Muse	




























 งานค้นคว้าเรื่อง	 “เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในสมัยโทะกุงะวะ	 (พ.ศ.	 
2146-2411)”	 ของอาจารย์กินโซ	 อุชิดะ	 (Ginzo	Uchida)3	นับเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย
โดยชาวญี่ปุ่นชิ้นแรกที่ใช้วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยใหม่	 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาถึงเรื่องราวของชาว
1	 บันทึกประจำวันเกี่ยวกับต่างประเทศ	 (Ikokunikki)	 เป็นหนังสือรวบรวมจดหมายระหว่างรัฐบาลโชกุนกับต่างประเทศช่วง
ต้นสมัยโทะกุงะวะ	 ผู้เขียนเป็นพระที่ทำหน้าที่ร่างจดหมายระหว่างประเทศและจัดทำใบเบิกร่องตราแดง	 ซึ่งส่วนมากเป็น
ผลงานของพระคนชิอิน	 ซูเด็น	 (Konchiin	 Suden)	หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่บันทึกเฉพาะเนื้อหาจดหมายเท่านั้น	 ยังได้บันทึก
สาเหตุและเรื่องราวที่มาที่ไปของจดหมายอีกด้วย	นับเป็นเอกสารชั้นต้นทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่นฉบับสำคัญ		ดู	Tetsuo	Oga	ed.	(1985).	Encyclopedia Nipponica 2001 Vol.2.  หน้า	192.	
2	 ซะโตโกะ	ทซึจิยะ	(2540).	ภาพลักษณ์ของยามาดา นางามาซา ในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในคริสต์ศตวรรษ
ที่ 20.	หน้า	25.	
3	 ดู	Ginzo	Uchida	(1921).	“Tokugawa	Jidai	Ni	Okeru	Nihon	To	Shamu	Tono	Kankei	Ni	Tsukite	(เกี่ยวกับความ






อาจารย์อุชิดะได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น	 ก็คือ	 โทคิชิ	 มะซะโอะ	 (Tokichi	Masao)	หรือ
พระยามหิธรมนูปกรณ์โกศลกุล	ซึ่งรับราชการในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายของไทย	ก่อนเดินทางกลับไป
ประเทศญี่ปุ่น	 เขาได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมลา	 รัชกาลที่	 5	 ทรงมีรับสั่งให้เขาจัดเก็บเอกสารทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น	 เมื่อโทคิชิ	 มะซะโอะกลับไป

















2	 Sakae	Miki	 (1934).	Nissen Kotsushiko (การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสยาม). 
หน้า	13.	
3	 เรือใบเบิกร่องตราแดง	 (Shuinsen)	 เป็นเรือสินค้าระหว่างประเทศที่ได้รับใบเบิกร่องจากผู้นำญี่ปุ่นในสมัยนั้น	ญี่ปุ่นเริ่ม
ออกใบเบิกร่องตราแดงให้กับพ่อค้าตั้งแต่สมัย	 โทะโยะโทะมิ	 เป็นผู้นำประเทศ	 (ราวพุทธทศวรรษ	2130)	 และเลิกเมื่อ
รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ	ปิดประเทศใน	พ.ศ.	2182	ดู	Izuru	Niimura	ed.	(2008).	Kojien Dai 6 Pan (พจนานุกรม
ญี่ปุ่น โคจิเอ็น ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6). หน้า	1311.		
4	 รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะเริ่มดำเนินนโยบายปิดประเทศตั้งแต่	 พ.ศ.	 2155	 เพื่อไม่ให้ศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ใน
ประเทศ	 เพราะการขยายตัวของศาสนาคริสต์อาจเป็นภัยต่ออำนาจรัฐบาลโชกุนได้	 และในที่สุดออกมาตรการห้ามเรือ
โปรตุเกสเข้ามาเทียบท่าญี่ปุ่นเมื่อ	 พ.ศ.2182	หลังจากนั้น	 รัฐบาลโชกุนตัดความสัมพันธ์กับต่างประเทศยกเว้นจีนและ
ฮอลันดา	 (มีบางประเทศในเอเชียที่ญี่ปุ่นคงมีความสัมพันธ์ทางการค้า	 เช่น	 ไทย)	 จนกระทั่งมีการทำสนธิสัญญา
สัมพันธไมตรีและมิตรภาพญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2397	 ดู	 Shizuo	 Watanabe	 ed.	 (1993).	 Nihon 










	 และมิคิก็สรุปไว้ว่า	 “ผู้คนเข้าใจกันว่า หลังปีคันเอ (ญี่ปุ่นปิดประเทศอย่างสมบูรณ์เมื่อปีคันเอที่ 





	 หนังสือ	 “การศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสยาม”	 ของซะคะเอะ	







1	 หนังสือรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 (Tsukoichiran)	 เป็นการรวบรวมบันทึกเกี่ยวกับการต่าง
ประเทศของญี่ปุ่นระหว่าง	 พ.ศ.	 2109	 –	 2368	 กล่าวคือ	 ในปลายสมัยโทะกุงะวะ	 เกิดกระบานการต่อต้านชาว
ต่างชาติ	ขณะเดียวกันชาติตะวันตกเริ่มส่งเรือมายังญี่ปุ่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์	ความกดดันทั้งภายในและภายนอกทำให้
รัฐบาลโชกุนมีความจำเป็นต้องสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอดีต	 จึงสั่งให้	 Fukusai	 Hayashi	 และคณะรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับต่างประเทศในอดีตที่แคว้นต่าง	ๆ	 ได้บันทึกไว้	 สันนิฐานว่าทำเสร็จสิ้นใน	พ.ศ.2394	ตั้งแต่บทที่	 265	
ถึงบทที่	 269	 เป็นบทที่เกี่ยวกับไทย	ดู	 Tetsuo	Oga	 ed.	 (1987).	Encyclopedia Nipponica 2001 No.15. หน้า	
779.		
2	 มาตราการใหม่นะงะซะกิ	 (Nagasaki	 Shinrei)	 หรือชื่อเป็นทางการว่า	 มาตรการใหม่ในการค้ากับต่างประเทศ	 
(Kaihakugoshi	 Shinrei)	 เป็นมาตรการที่ออกโดย	Hakuseki	 Arai	 (ผู้ปรับปรุงการปกครองกลางสมัยโทะกุงะวะ)	 เมื่อ	 
พ.ศ.	2258	 เพื่อควบคุมจำนวนสินค้านำเข้าและส่งออก	 เนื่องจากการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณการนำเข้าสินค้า	ทำให้ทอง
และเงินภายในประเทศไหลออกไปต่างประเทศอย่างจำนวนมาก	ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในขณะนั้น	 
ดู	Shizuo	Watanabe	ed.	(1993).	Nihon Rekishi Kan (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น). หน้า	751.	
3	 Sakae	miki	(1934).	เล่มเดิม.	หน้า	350-353.	
4 แหล่งเดิม.	หน้า	339.	
5 ด	ูKiichi	Gunji.	 (1934).	 Junanaseiki Ni Okeru Nissenkankei (ความสมัพนัธร์ะหวา่งญีปุ่น่กบัสยามในครสิตศ์ตวรรษที ่






ประเทศ	 (Ikokunikki)”	 ว่า	 “ปัตตานีเป็นรัฐที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสยาม เคยส่งคณะทูตมาญี่ปุ่นสมัย
โชกุน อิเอะยะสุ โทะกุงะวะ (Ieyashu Tokugawa) ถึง 3 ครั้ง โชกุนอิเอะยะสุ ก็ส่งจดหมายตอบพร้อมกับ
อาวุธเป็นเครื่องบรรณาการ”1 
	 อาจารย์เซอิชิ	 อิวะโอะ	 (Seiichi	 Iwao)	 ของมหาวิทยาลัยหลวงไทโฮะกุ	 (Taihoku	 Imperial	
University	 หรือ	 National	 Taiwan	University	 ในปัจจุบัน)	 ก็เป็นนักประวัติศาสตร์อีกท่านหนึ่งที่ค้นคว้า
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยใช้เอกสารชาติตะวันตกเป็นหลักฐานสำคัญ	 งานวิจัยของอา
จารย์อิวะโอะที่สำคัญมีอยู่สองชิ้น	ชิ้นแรก	คือ	 “หมู่บ้านญี่ปุ่นในเขตแดนทางทะเลใต้”2	 งานชิ้นนี้ศึกษาถึง
ชุมชนชาวญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นที่เมืองต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต	 เช่น	 มะนิลา	 ฮอยอัน	




นาภมิขุ)	 เปน็ตน้	นอกจากนี	้ อาจารยอ์วิะโอะยงัสนบัสนนุขอ้สรปุของ	 เซอร	์ เออเนสต์	 เมสนั	ซาเตา	ทีว่า่
หัวหน้ากองอาสาญี่ปุ่นหรือออกญาเสนาภิมุข	 (Oya	 Senaphimocq)	 ที่ปรากฏอยู่ใน	 “The	 Historical	
Account	of	 the	War	of	Succession	following	the	Death	of	King	Pra	 Interajasia	22nd	King	of	
Ayuthian	 Dynasty”	 (คนไทยรู้จักกันในนาม	 “จดหมายเหตุวันวลิต”)	 เป็นคนเดียวกันกับยะมะดะ	นะงะ










จีนเป็นเจ้าของ	 อาจารย์อิวะโอะยังสรุปไว้ว่า	 ครั้นสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตแล้ว	 สำเภาจากอยุธยาที่
1	 Kiichi	Gunji.	(1983).	Tokugawa Jidai No Nissen Kokko (ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสยามในสมัยโทะกุงะวะ).
หน้า	209-210.	
2	 Seiichi	Iwao.	(1940).	Nanyo Nihonjin Machi No Kenkyu (หมู่บ้านญี่ปุ่นในเขตแดนทางทะเลใต้). หน้า	1.	
3	 Toru	Yano.	(1991).	Yamada Nagamasa Shinwa No Kyomo (มายาภาพของตำนานยะมะดะ นะงะมะซะ).	หน้า	
45.	




พระองค์ใดอีก	 ข้อสรุปนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังว่า	 ได้สำรวจเอกสาร	 “คำให้การ
ลูกเรือสำเภาจีน”	 แล้ว	 ปรากฏว่าหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตแล้ว	 ก็มีสำเภาหลวงเดินทางจาก
อยุธยาไปญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง1 










ศตวรรษที่	 25	 ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	 ในเวลาเดียวกัน	 นักประวัติศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่มีความชำนาญ
ภาษาจีนก็เริ่มสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย	 โดยใช้เอกสารภาษาจีนเป็น
หลักฐาน	





บรมราชาธิราชที่	 1	 ถึงรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่	 2	 โดยนำการศึกษาของชาวต่างชาติมาเทียบ	
เช่น	A History of Siam	ของ	W.A.R.	Wood,	The Indian Colony of Siam	ของ	Phanindra	Nath	Bose	
และราชอาณาจักรและราษฎรสยาม	 (The Kingdom and People of Siam, with a Narrative of the 




1	 Fukuya	Kurihara	 (1994).	 Junana Hachi Seiki No Nihon=Shamu Boeki (การค้าระหว่างญี่ปุ่นกับสยามในคริสต์
ศตวรรษที่ 17 และ18).	หน้า	11.	
2	 ดู	Seiichi	Iwao	(1936).	Kindai Nissen Koshoshi Nenpyo (ประวัติการเจรจาระหว่างญี่ปุ่นกับสยามพร้อมกับเทียบ
ตารางเวลาสมัยใหม่).	In	Taihoku Teikokudaigaku Bunseigakubu Shigakuka Kenkyu Nenpo No.3.  pp.1-21.	
3	 ดู	Rokuro	Kuwata	(1937).		Minjitsuroku	Yori	Mitaru	Minsho	No	Nanyo	(เขตแดนทางทะเลใต้ในสมัยต้นราชวงศ์





ได้แก่	 ริวกิว	 (เกาะโอะกินะวะปัจจุบัน)	 ไทย	มะละกา	 โดยเน้นศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนสมัยราช
วงศ์หมิงกับเมืองดังกล่าวข้างต้น	 อาจารย์	 Atsushi	 ได้กล่าวถึงไทยในบทที่	 3	 โดยมีหัวข้อสำคัญอยู่	 3	
เรื่อง	 คือ	 เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยา	 ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างอยุธยากับราช
วงศ์หมิง	 และความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างอยุธยากับริวกิว	 ในเรื่องพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาและ
ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับจีน	 อาจารย์โคะบะตะก็ได้ใช้วิธีการศึกษาแบบเดียวกับอาจารย์คุวะตะ	คือ	
อาศัยการศึกษาของชาวต่างชาติอย่าง A History of Siam	ของ	W.A.R.	Wood,	The Indian Colony of 
Siam	 ของ	 Phanindra	 Nath	 Bose	 เพื่อเปรียบเทียบกับการบันทึกเกี่ยวกับอยุธยาในพงศาวดารราชวงศ์




.1911-	2187)	สนิคา้ออกจากอยธุยาไปยงัจนีทีส่ำคญั	คอื	 งาชา้ง	 ไมต้ะโก	 ไม้ฝาง	 กะเบา	 กานพลู	 ไม้
กฤษณา	 กำยาน	 พริกไทย	 จันทน์ขาว	 รงทอง	 เป็นต้น	 นอกจากนี้แล้วงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาถึงความ




ได้อย่างเสรี	 ซึ่งข้อมูลพระราชสาสน์นี้	 อาจารย์	 โยเนะโอะ	 อิชิอิ(Yoneo	 Ishii)	 นักวิชาการญี่ปุ่นเกี่ยวกับ










1	 ดู	 Atsushi	 Kobata	 (1939).	Chusei Nanto Tsuko Boekishi No Kenkyu (งานวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความ
สัมพันธ์ด้านการค้าในเกาะทางใต้ในสมัยกลาง)	.	Tokyo	:	Nihon	Hyoron	Sha.	
2 Rekidaihoan	 เป็นบันทึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างริวกิวกับจีน	 เกาหล	ี และบรรดาเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่าง	 พ.ศ.1967-	 2410	 (ค.ศ.	 1424	 -	 1867)	 ซึ่งบันทึกด้วยภาษาจีนโบราณ	 เนื่องจากในสมัยก่อนบรรดา
ประเทศในเอเชียใช้ภาษาจีนในการติดต่อระหว่างประเทศ	 ด	ู Tetsuo	 Oga	 ed.	 (1988).	 Encyclopedia Nipponica 
2001 No.24. หน้า	356. 















ศตวรรษที่	 25	 เกิดจากสาเหตุ	 2	ประการ	ประการแรก	 คือ	 การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่น	 บรรดามหาวิทยาลัยหลวง	9	 แห่ง	 ที่ได้ก่อตั้งขึ้นในทั่วประเทศญี่ปุ่น	 (รวมอาณานิคมของ
ญี่ปุ่นในสมัยนั้นด้วย)	 หลังประกาศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยหลวงเมื่อ	 พ.ศ.	 2429	 เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่ทำการวิจัยทันสมัย	 จึงเอื้อต่อการพัฒนาสาขาวิชาต่างๆ	 รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตร์
ไทยด้วย	 โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหลวงไทโฮะกุที่ได้ก่อตั้งขึ้นที่ไทเปเมื่อ	 พ.ศ.	 2471	 เป็นสถาบันการ
ศึกษาที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สำคัญในสมัยนั้น	 หลังจากไต้หวันเป็นอาณานิคมของ
ญี่ปุ่นแล้ว	ญี่ปุ่นได้ใช้ไต้หวันเป็นฐานแนวหน้าเพื่อขยายตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	เก็นจิโร	โคะ





















	 อนึ่ง	 ผลงานวิจัยของญี่ปุ่นเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนสงครามโลกครั้งที่	 2	 มักเจือ
ทัศนคติทางการเมืองแอบแฝงอยู่ด้วย	 อาจโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม	 เช่น	 เรื่องยะมะดะ	 นะงะมะซะ	 หรือ	
“ออกญาเสนาภิมุข”	ที่วันวลิตได้บันทึกไว้ในเอกสาร	“จดหมายเหตุวันวลิต”	กับยะมะดะ	นะงะมะซะ	ที่ได้
เล่าขานมาที่ญี่ปุ่นแต่อดีตนั้นเป็นคนคนเดียวกัน	 เมื่อเซอร์	 เออร์เนสต์	ซาเตา	 เป็นคนเสนอข้อสันนิษฐาน
นี้ครั้งแรกในบทความภาษาอังกฤษเรื่อง	“Notes	on	the	Intercourse	between	Japan	and	Siam	in	the	
Seventeenth	Century”	ในพ.ศ.	2428	ต่อมางานเขียนเกี่ยวกับเรื่องยะมะดะ	นะงะมะซะก่อนสงครามโลก
ครั้งที่	 2	 หลายชิ้นรวมทั้งงานเขียนทางวิชาการ	 ก็ได้นำข้อสันนิษฐานของซาเตามาใช้โดยไม่ได้พิจารณา
อย่างถี่ถ้วนนัก	เช่น	งานวิจัยเรื่อง	“หมู่บ้านญี่ปุ่นในเขตแดนทางทะเลใต้”	ของอาจารย์	เซอิชิ	อิวะโอะ	ข้อ
สันนิษฐานซาเตานี้กลายเป็นที่ยอมรับในญี่ปุ่น	 หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อยุติที่ไม่ถูกโต้แย้งจนสงครามโลก
ครั้งที่	 2	 ยุติลง	 เอกสารชั้นต้นที่ระบุชื่อยะมะดะ	นะงะมะซะ	 ซึ่งน่าเชื่อถือมีเพียงชิ้นเดียวในประเทศญี่ปุ่น	
คือ	 ลายเซ็นในจดหมายที่ส่งถึงที่ปรึกษาโชกุน	นอกจากนั้น	 เรื่องของยะมะดะ	นะงะมะซะ	 ถูกบิดเบือน
ตามกระแสสังคมญี่ปุ่นในแต่และสมัยที่มุ่งจะขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และรัฐบาลญี่ปุ่นก็ใช้
เป็นเครื่องมือทางการเมืองในหนังสือแบบเรียนวิชาจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในช่วง

















1	 Tokugawa Jidai Ni Okeru Nihon To Shamu Tono 

















ศึกษาเรื่อง	 ยะมะดะ	 นะงะมะซะ	 เอกสารที่ใช้เป็น	
เอกสารชั้นต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น




3 Junanaseiki Ni Okeru Nissenkankei (十七世紀

に於ける日暹関係) / ความสัมพันธ์ระหว่าง




เกี่ยวข้องในคริสต์ศตวรรษที่	 17	 เช่น	 จีน	 ฮอลันดา	
อังกฤษ	 ริวกิว	 และศึกษาเรื่องยะมะดะ	 นะงะมะซะกับ
หมู่บ้านชาวญี่ปุ่นในอยุธยาด้วย	 เอกสารที่ ใช้	 The	
Kingdom	and	People	of	Siam.	(Sir	John	Bowring),	
Historical	 Account	 of	 Siam	 in	 the	 17th	 Century.	 
(Jeremias	 van	 Vliet),	 Ikokunikki,	 Tsukoichiran,	
พงศาวดารราชวงศ์หมิง	









ห้องสมุดของเมืองต่าง	ๆ	 เช่น	 เฮก	ลอนดอน	ลิสบอน	 
เซบิยา	ปัตตาเวีย	ไทเป	เป็นต้น	








ที่ใช้ได้แก่ พงศาวดารราชวงศ์หมิง, A History of Siam 
(W.A.R.	 Wood),	 The Indian Colony of Siam 










6	 Tokugawa Jidai No Nissen Kokko (徳川時代の






ภาษาญี่ปุ่น	 เช่น	 บันทึกประจำวันเกี่ยวกับต่างประเทศ	 
(Ikokunikki),	 หนังสือรวบรวมการบันทึกเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ	(Tsukoichiran),	A History of 
Siam (W.A.R.	 Wood),	 Records of the Relations 
between Siam and Foreign Countries in the 17th 
Century. 






สมัยราชวงศ์หมิง	 เช่น	 ไทย	 มะละกา	 ริวกิว	 โดยเน้น
ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์หมิงกับรัฐดังกล่าว
ข้างต้น	 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหวางอยุธยากับริวกิว
ด้วย	 เอกสารที่ใช้	 ได้แก่	 พงศาวดารราชวงศ์หมิง,	
หนังสือประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิงฉบับหลวง	Ming Shi,	
บันทึกเกี่ยวกับการต่างประเทศของอาณาจักรริวกิว 
(Rekidaihoan), Events in Ayuddhya from 
Chulasakaraj 686-966	(O.Frankfurter)	









อยุธยากับญี่ปุ่น	 เรื่องยะมะดะ	 นะงะมะซะ	 เป็นต้น	
เอกสารที่ใช้เป็นเอกสารชั้นต้นทั้งภาษาญี่ปุ่น	 ฮอลันดา	


























Atsushi	 Kobata.	 (1939).	 Chusei Nanto Tsuko Boekishi No Kenkyu (งานวิจัยเกี่ยวกับ
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